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本腫傷ノ主要部ハ明白ニ病的ニ増
殖セル Epithel様細胞ナリ，シカモ
Imped in現象｜場1：ナリ。此賠ハ討：日
ニ値ス。動物悪性腫湯ニテハ白鼠癌
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柳安誠），而 シテ白鼠痛ナ凡 モノハ琵
生ノ初期ニ於テハ肉腫性ノモノナ
